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COYUNTURA INTERNACIONAL: POLÍTICA INTERNACIONAL, DE SEGURIDAD Y DE MEDIO AMBIENTE
ÁFRICA
GUINEA: Enfrentamientos entre el ejército y grupos rebeldes en la región de Guéckédou que afectan a los refugiados de Liberia y Sierra Leona 
establecidos en la región. 
Incidentes violentos en la frontera con Liberia. Participación de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) en busca de una
solución en el conflicto entre Guinea y Liberia (abril).
ERITREA-ETIOPÍA: A pesar de las difíciles relaciones entre ambos países, la Operación de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas en Etiopía y
Eritrea (UNMEE) entra en la zona de seguridad entre ambos países tal como establecía el acuerdo de paz de Argel (abril).
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE CONGO: Oposición armada del Frente de Liberación Congolés (CLF), creado a partir del Movimiento de Liberación de
Congo (MLC) y del Movimiento de Liberación del Reagrupamiento Congoleño por la Democracia-Movimiento de Liberación (RCD-LM). Violencia en las
regiones centrales y orientales del país entre el ejército, la milicia mayi-mayi y el Congreso Democrático Congolense (RCD). 
SUDÁN: Ampliación por un año más del estado de emergencia. Ofensivas del ejército contra el Ejército Popular de Liberación Sudanés (SPLA).
SOMALIA: Enfrentamientos entre diferentes clases y "señores de la guerra". Tensión en la región secesionista de Somaliland y en la región autónoma
de Puntland.
ANGOLA: Violencia entre la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA) y las tropas gubernamentales.
LIBERIA: Luchas en la región de Lofa entre el gobierno y movimiento Unidad Liberiana para la Reconciliación y la Democracia (LURD).
BURUNDI: Continúa la lucha entre los rebeldes hutus y las fuerzas gubernamentales.
SENEGAL: Violencia en Casamance. Acciones del grupo separatista Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC) que rompe 
las conversaciones de paz con el gobierno (16.09).
CHAD: Enfrentamientos violentos entre el ejército y el nuevo Grupo Rebelde Convención Popular de la Resistencia (CPR).
RWANDA: Incursiones violentas de los rebeldes hutus establecidos en la República Democrática de Congo.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE CONGO: Asesinato del presidente Laurent-Désiré Kabila en confusas circunstancias (16.01).
ZIMBABWE: Ataques a los seguidores del Movimiento para el Cambio Democrático (MDC) por parte de partidarios del partido gubernamental Unión
Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF) (noviembre).
ARGELIA: Grupo Islámico Armado (GIA).
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE CONGO: Firma de una declaración de principios para el diálogo de los tres principales grupos rebeldes. Apertura del
Diálogo Nacional Inter-Congolés entre el gobierno y los principales partidos de la oposición en Gaborone (20.08) y Addis Abeba (octubre).
SIERRA LEONA: Acuerdo de alto el fuego entre la milicia de Fuerzas Civiles de Defensa (CDF) y el Frente Rebelde Unido (RUF) (16.05). Conversaciones 
de paz entre el RUF y el gobierno bajo auspicios de la Misión de Observación de Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL).
TANZANIA: Acuerdo entre el partido de gobierno, Partido Estatal Revolucionarío (CCM) (Chama Cha Mapindzu) y el Frente Unido Cívico (CUF) para acabar
con las hostilidades en la isla de Zanzíbar (10.10).
COMORES: Acuerdo de reconciliación nacional entre el gobierno de las Comores y la isla secesionista de Anjouan (17.02).Acuerdo de reconciliación
nacional entre el gobierno de las Comores y la isla secesionista de Anjouan (17.02).
BURUNDI: Acuerdo entre el gobierno y los partidos hutus para acabar con 8 años de guerra civil (23.07).
SENEGAL: Acuerdo de alto el fuego con el MFDC (marzo).
ARGELIA: Aceptación parcial por parte del gobierno del manifiesto berebere de El Kseu, que incluye el reconocimiento del tamazight como lengua
nacional y compensaciones para las víctimas de la violencia policial (03.10).
SÁHARA OCCIDENTAL: Extensión de la misión de Naciones Unidas MINURSO (27.11) y continuación de las conversaciones en Wyoming (27-29.08) 
auspiciadas por Naciones Unidas, después del rechazo saharaui al plan Baker, que contemplaba la conversión del Sáhara Occidental en una región
autónoma de Marruecos.
SOMALIA-ETIOPÍA: Acuerdo bilateral para acabar con la tensión entre ambos países (junio).
COSTA DE MARFIL: Intento de golpe de estado (8.01).
REPÚBLICA CENTROAFRICANA: Intento fallido de golpe de estado (28.05) propiciado por el ex presidente André Kolingba. Llegada de tropas libias 
para apoyar al presidente Ángel Félix Patassé.
COMORES: Golpe de estado que expulsa a Said Abeid Abderemane del poder. (17.02). El nuevo gobierno de Mohammed Bacar vivirá dos intentos 
fallidos de golpe de estado: uno auspiciado por el gobierno de las Comores (24.09) y otro organizado por Abderemane (noviembre). Golpe de estado
fallido en la isla Moreli (19.12).
SOMALIA: Manifestaciones estudiantiles.
ZIMBABWE: Cierre de periódicos, expulsión de periodistas y acoso a los seguidores del grupo opositor Movimiento para el Cambio Democrático (MDC).
Arresto de granjeros blancos.
NÍGER: Enfrentamientos entre la policía y estudiantes universitarios.
ZAMBIA: Acoso a editores y políticos de la oposición.
KENYA: Violencia étnica en los distritos de Gucha y Trasmara entre las tribus kissi y masai por derechos de pasto. Choques étnicos en Nairobi entre
tribus Luo y Nubia.
NIGERIA: Confrontaciones religiosas entre cristianos y musulmanes en el estado de Bauchi. Denuncias de masacres llevadas a cabo por el ejército 
contra la población tiv.






















CONFLICTOS ACTUALES EN EL MUNDO
ASIA-PACÍFICO 
ORIENTE MEDIO: La segunda intifada y la política de seguridad del nuevo gobierno de Ariel Sharon incrementan la violencia en Israel y 
los territorios palestinos, entre Israel y Siria y entre Israel y el sur del Líbano.
IRAK: Ataques militares a cargo de Reino Unido y Estados Unidos.
IRÁN: Ataques a las bases del opositor Organización Mujahedeen-i-Khalq (MKO) en Irak. Deterioro de las relaciones entre ambos países.
AFGANISTÁN: Ataques de Estados Unidos bajo la acusación de estado terrorista. Cumbre de Bonn para establecer un gobierno provisional 
y multiétnico en Afganistán (27.11).
COREA DEL SUR-COREA DEL NORTE: Enfriamiento de las relaciones entre ambos países. Las conversaciones de Mt. Keumgang acaban sin resultados (1.12).
INDIA-PAKISTÁN: Crisis de misiles a principios de año. Zonas de Jammu y Cachemira.
AFGANISTÁN: Choques entre los talibán y el Frente Islámico Unido para la Salvación de Afganistán (UIFSA), también conocido como la Alianza del Norte.
MYANMAR: Choques entre el ejército y el Ejército Nacional Chin.
TAILANDIA: Violencia en la región fronteriza con Myanmar.
KIRGUIZISTÁN: Tensión en la región fronteriza con Uzbekistán.
FILIPINAS: Caída del presidente Joseph Estrada y violentas protestas de sus seguidores (17.01). La nueva presidenta Gloria Macapagal-Arroyo 
declara el estado de emergencia (30.04). Secuestro de turistas por el grupo rebelde Abu Sayyaf.
TADZHIKISTÁN: Alerta fronteriza por las actividades de los rebeldes tadzhikos, los talibán y el incremento de tropas rusas.
TIMOR ORIENTAL: Elecciones para la Asamblea Constituyente de Timor Oriental (30.08). Se establece el 20 de mayo de 2002 como fecha para 
la independencia de Timor.
CAMBOYA: Desmovilización de tropas y destrucción de armas en las zonas anteriormente controladas por los Jemeres Rojos. Creación de un
Tribunal Internacional para juzgar a los líderes de este movimiento.
MYANMAR: Negociaciones entre el gobierno y la oposición, representada por Aung San Suu Kyi.
TAIWÁN: Apertura "mini-relaciones" con China en temas de viajeros, comercio y comunicaciones (02.01).
PAPÚA-NUEVA GUINEA: Acuerdo final sobre la autonomía de Bougainville (24.06) y acuerdos de entrega de armas del Ejército Revolucionario 
de Bougainville (BRA) y la Fuerza de Resistencia de Bougainville (BRF).
SALOMÓN: Continúan sin resultado las conversaciones de paz.
INDONESIA: Alto al fuego del Movimiento para un Aceh Libre (GAM) y nuevas medidas para incrementar la autonomía de Papúa Occidental.
Acuerdo de paz de Sulawesi entre cristianos y musulmanes, que incluye el retorno de refugiados y el respeto religioso (20.12).
FILIPINAS: Acuerdo de paz con el Frente Moro de Liberación Islámica (FILM) (20.06) que declara un alto al fuego (7.08). Las negociaciones con 
el Frente Nacional Democrático (NDF) se paralizan por la actividad de su brazo armado, el Nuevo Ejército Popular (NEP).
VIETNAM: Arrestos domiciliarios de los disidentes budistas.
IRÁN: Detenciones masivas de los partidarios del Movimiento por la Libertad de Irán.
IRAK: Minoría kurda.
AFGANISTÁN: El régimen talibán lleva a cabo la destrucción de ídolos budistas (marzo) e impone un distintivo para los no-musulmanes (mayo).
TIMOR ORIENTAL: Violencia contra la minoría musulmana en Dili.
MYANMAR: Violencia wa contra población shan. Enfrentamientos entre budistas y musulmanes en las provincias de Pegu, Henzada y Prome. 
TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCÉANO ÍNDICO: Protestas de la población ilois para volver a la isla Diego García, de donde fueron expulsados en 
los años sesenta y setenta por el Reino Unido para construir una base militar de Estados Unidos (noviembre).
VIETNAM: Descontento de la minoría étnica conocida como montagnards en las provincias de Gia Lai y Dac Lac (febrero). 
CHINA: Persecuciones religiosas.
PAKISTÁN: Masacre de cristianos en la provincia de Punjab (28.10).
PAPÚA-NUEVA GUINEA: Luchas étnicas entre tribus ujmpa y wagia en Mendi (diciembre).
BANGLADESH: Salida de hindúes hacia la India por temor a los ataques musulmanes (noviembre). 
MALASIA: Choques étnicos en Kuala Lumpur.
SALOMÓN: Enfrentamientos étnicos en la isla del Guadalcanal (junio).
INDONESIA: Estallidos de violencia étnica en Borneo entre dayaks y madureses. Violencia étnica en las Moluccas. Violencia entre las fuerzas 
armadas y los separatistas de Aceh en la isla de Sumatra. 








































NICARAGUA-HONDURAS: Incremento de la tensión por el lento progreso del proceso de desmilitarización de la región fronteriza entre ambos países
según el acuerdo de marzo de 2000 (febrero).
COLOMBIA: Violencia generalizada, con enfrentamientos entre el ejército colombiano, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 
ESTADOS UNIDOS: Ataques terroristas con aviones comerciales en puntos neurálgicos de Nueva York y Washington D.C. (septiembre)
PERÚ: Coletazos violentos de Sendero Luminoso.
ECUADOR: Choque del ejército con las FARC colombianas en la provincia fronteriza de Sucumbios (enero).
MÉXICO: Violencia política y relacionada con el narcotráfico.
JAMAICA: Disturbios en Kingston entre la oposición del Partido Laborista de Jamaica (JLP) y los seguidores del gubernamental Partido Nacional Popular (PNP).
MÉXICO: Evolución del proceso de paz con la retirada de tropas y cierre de bases militares en Chiapas. Aprobación de la Ley Indígena por el Congreso
(01.05) y 17 Estados mexicanos (16.07). Marcha zapatista sobre México D.F. (24.02).
COLOMBIA: Acuerdo de Los Pozos entre el gobierno y las FARC (9.02) que amplía zona de control de la guerrilla. Intercambio de presos.
GUATEMALA: Acuerdo con Belice para resolver el contencioso fronterizo entre ambos países (17.01).
NICARAGUA-HONDURAS: Participación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la firma de un acuerdo entre ambos países para supervisar 
la desmilitarización de la región fronteriza entre Nicaragua y Honduras (12.06).
HAITÍ: Intento de golpe de estado (17.12).
ARGENTINA: Violentas protestas populares que se extienden rápidamente ante la situación de crisis económica que vive el país.
GUATEMALA: Protestas sociales.
VENEZUELA: Descontento del ejército con el presidente Chávez. Invasión de granjas toleradas por el gobierno. Descontento social.
BOLIVIA: Protestas populares.
ECUADOR: Protestas indígenas que se extienden a toda la población.
CUBA: Huelga de hambre de los miembros de la Confederación Democrática de Trabajadores en La Habana como protesta al régimen castrista (8.04).
GUYANA: Disturbios interétnicos entre la población de origen indígena y africano. Establecimiento de una Comisión de Relaciones Étnicas.
SANTA LUCÍA: Ataque a una iglesia cristiana por parte de seguidores de los Profetas Rastafari (febrero).
TRINIDAD Y TOBAGO: Difícil convivencia entre los seguidores de origen africano del Movimiento Nacional Popular (PNM) y los indotrinitarios del Congreso
Nacional Unido (UNC) ante la igualdad resultante de las elecciones de diciembre de 2000. Convocatoria de nuevas elecciones para diciembre de 2001.
CATEGORIZACIÓN DE CONFLICTOS: 
CONFLICTOS Conflicto en el que están implicados dos o más actores internacionales por la disputa de un territorio o por el acceso a recursos naturales.
REGIONALES
CONFLICTOS Conflicto dentro de un mismo Estado entre dos o más grupos con un potencial militar equilibrado que, por motivos ideológicos, por voluntad de  
INTRAESTATALES O llegar al poder o por aspiraciones secesionistas se enfrentan. Se incluye la actividad de determinados grupos guerrilleros.
GUERRAS CIVILES 
VIOLENCIA POLÍTICA Estados en los que diferentes grupos utilizan la violencia en la lucha social y política.
NEOCIACIONES, Conflicto en el que los actores implicados están negociando o iniciando conversaciones a alto nivel para finalizarlo.
PROCESOS DE PAZ
REPRESIÓN Estados en los que no están reconocidas las libertades ni los derechos fundamentales de las personas, y éstos son violados sistemáticamente. 
Incluye los golpes de Estado.
MINORÍAS RELIGIOSAS, Conflictos protagonizados por el abuso, tortura o genocidio, dentro de un Estado, por parte de un grupo humano por motivos de etnia, raza, 
NACIONALES O ÉTNICAS nacionalidad o religión. A menudo comportan actividad guerrillera. También se incluyen los enfrentamientos entre dos o más grupos étnicos o 
religiosos minoritarios dentro de un mismo Estado.
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CONFLICTOS ACTUALES EN EL MUNDO
EUROPA
RUSIA: Tensión en Chechenia. Retirada de tropas.
MACEDONIA: Lucha entre los rebeldes albaneses del Ejército de Liberación Nacional Albanés (NLA) y las tropas gubernamentales. Aparición de un
nuevo grupo eslavo autodenominado Organización Revolucionaria Macedonia "Todor Aleksandrov" que ataca intereses albaneses.
YUGOSLAVIA: Kosovo. Entrada de las tropas yugoslavas en la zona de contención (24.05) y violencia de los rebeldes albaneses del Ejército 
de Liberación de Presheva, Medvegja y Bujanoc (UCPMB).
ESPAÑA: Incremento de las actividades de ETA.
GEORGIA: Abjazia. Extensión del mandato de los observadores de Naciones Unidas en Georgia Occidental (UNOMIG) (1.08).
FRANCIA: Incremento de la violencia del Frente de Liberación Nacional de Córcega (FLNC) y de Armata Corsa. Aprobación del plan de autonomía 
de Córcega (18.12).
ITALIA: Graves disturbios en las manifestaciones contrarias a los actos del G-8 en Génova (julio). Bombas del Núcleo de Iniciativa Proletaria
Revolucionaria y las Brigadas Rojas.
IRLANDA DEL NORTE: Evolución del proceso de paz a pesar de las disputas políticas y las actividades terroristas de determinados grupos 
paramilitares protestantes o del IRA-Auténtico.
YUGOSLAVIA: Detención de Slobodan Milosevic (01.04). Acuerdo de alto al fuego en Kosovo (12.03).
CHIPRE: Extensión del mandato de la Fuerzas de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) (15.06 y 14.12) ante 
la paralización de las conversaciones entre la TRNC y el gobierno greco-chipriota. Apertura de una nueva ronda de negociaciones (4.12). 
pero persiste el malestar turco-chipriota ante las negociaciones de Chipre para adherirse a la Unión Europea.
MOLDAVIA: Las conversaciones entre el gobierno y la región separatista de Dnestr (20.06) no dan ningún resultado: se celebran elecciones 
presidenciales no oficiales en Dnestr (9.12).
CROACIA: Resolución de Naciones Unidas para desmilitarizar la península de Prevlaka y mantener observadores internacionales en esta región
disputada por Croacia y Yugoslavia.
AZERBAIDZHÁN: Conversaciones en París (4-5.03) y Florida (3-6.04) sobre Nagorno-Karabaj.
BIELARÚS: Hostigamiento de la oposición.
BOSNIA-HERZEGOVINA: Ataques serbios a la población musulmana en Banja Luka (mayo).
DINAMARCA: Anuncio de un referéndum para eliminar los subsidios daneses como primer paso para la plena independencia de las Islas Feroe (febrero).
REINO UNIDO: Graves disturbios raciales en diferentes ciudades inglesas, especialmente protagonizados por la población de origen asiático. 
Oldham (29.05), Burnley (25.06) y Bradford (8.07).
TURQUÍA: Atentado de Hezbollah (enero). Detención de activistas kurdos. Huelga de hambre de unos 250 presos en protesta por las condiciones peniten-
ciarias, que a finales de año había provocado más de una treintena de muertos. Violencia del Partido Revolucionario de Liberación Popular (DHKP-C).
NOTAS ACLARATORIAS
Al consultar los datos de los conflictos acaecidos en 2000 debe tenerse en cuenta que:
- Sólo aparecen los conflictos activos durante 2000; pueden existir otros que no hayan sido contemplados por no haber generado actividad durante 2000.
- Las fechas entre paréntesis indican, en el caso de sucesos concretos, el día y/o mes en que éste se produjo. 
Si no hay fecha se trata de procesos o de acontecimientos que tienen una continuidad temporal prolongada durante el año.
- Se identifican como golpes de Estado aquéllos que han tenido éxito y los que, habiendo fracasado, han puesto en peligro real al Gobierno vigente.
La naturaleza de algunos conflictos obliga a colocarlos en más de un apartado.
Fuente: Keesing’s Record of World Events.   Ramses 2002. IFRI.  The 2001 Chart of Armed Conflict. The International Institute for Strategic Studies.
Elaboración: Fundació CIDOB.
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